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1．序論
マーガレット・ドラブル（Margaret Drabble1939－）は，『夏の鳥かご』（A
Summer Bird-Cage1963），『季節のない愛』（The Garrick Year1964），『碾臼』
（The Millstone1965），『黄金のイェルサレム』（Jerusalem the Golden1967），
『滝』（The Waterfall1969），『針の眼』（The Needle’s Eye1972），『黄金の王国』
（The Realms of Gold1975），『氷河時代』（The Ice Age1977），『中間地帯』（The
Middle Ground1980），『輝ける道』（The Radiant Way1987），『自然な好奇心』
（A Natural Curiosity1989），『象牙の門』（The Gates of Ivory1991），『エクスム
ーアの魔女』（The Witch of Exmoor1996），『オオシモフリエダシャク』（The
Peppered Moth2001），『七姉妹』（The Seven Sisters2002），『赤の女王』（The



















る。他方は E. C. ローズ（Ellen Cronan Rose）が，シモーヌ・ド・ボーヴォワ























原文では，“My career has always been marked by a strange mixture of confidence
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